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Modellversuche zur Wellenbildung bei
Setzungsflielirutschungen
Veranlassung
Mit der Flutung der Tagebaurestldcher im Lausitzer Braunkohlerevier stieg auch
der Wasserstand in den durch das Aufschutten von Abraum kunstlich gebildeten
Ufern. Dabei neigte das dort locker abgelagerte Material bei Einwirkung eines
Initials zu FlieBrutschungen, so dass groBe Uferbereiche plt;tzlich int die
teilgefallten Seen hineingleiten konnten. Sturzen oder rutschen Eis-, Erd- oder
Gesteinsmassen in Seen und Staurdume binein, k6nnen so genannte Impuls-
wellen entstehen. In den Untersuchungen sollten grundlegende Zusammenhiinge
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Abbildring 1 Modell zur Simulation der SetzongsflieBetschung (oben schematisch und
unten in der groBen Glasrinne des Hubert-Engels-Labors).
Modellversuch
Bei SetzungsilieBrutschungen in teilgeftillten Tagebaurestlechern wird zum
einen Wasser am FuB der Baschung verdringt, zum anderen werden durch das
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Abrutschen des Ufers im oberen Teil der Baschung Bereiche freigegeben, in die
das Wasser landeinwarts str6men kann (Abbildung 1).Diese Besonderheiten
mussen in emem physikalischen Modell berticksichtigt werden. In der groBen
Glasrinne des Hubert-Engels-Labors wurde ein Wellengenerator aus drei
gelenkig gelagerten Platten eingebaut (Abbildung 1), dessen Verschiebe-
geschwindigkeit mit Hilfe einer Linearantriebseinheit exakt nach der Funktion
des Verdrangungsvolumens Vv(t) gesteuert werden konnte.
Neben der GrOBe der erzeugten Wellen (Ultraschallmesssonden) wurde auch der
Wellenauflauf (kapazitiven AuflaufpegeD vermessen. Zusatzlich erfolgte eine
Videoaufzeichnung.
Ergebnisse
Die Versuche wurden sowohl unter den Gesichtspunkt der Wellenentstehung als
auch im Hinblick auf den Wellenauflauf ausgewertet. Bei der Wellenentstehung
ergab sich eine sehr starke Abhiingigkeit des Wellenmaximums vom verdrang-
ten Volumen Vv und der Rutschungsdauer tend. Qualitativ konnte auch eine
Abhangigkeit der entstehenden Wellen vom freiwerdenden Volumen Vr belegt
werden, jedoch war kein signifikanter Einfluss nachzuweisen. Far die
physikalischen Zusammenhange bei der Wellenentstehung und dem
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